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VTO W N OFFICERS
Clerk
C L IF T O N  C. M IT C H E L L  
Selectmen, Assessors and Overseers of Poor
F . B. S H A C K F O R D
m . w . M c k n i g h t S. O. K E E N E
Town Agent
F . B. S H A C K F O R D
fi
Treasurer
R O B E R T  M O O RE
4
Collector and Constable
IS A A C  P. D A V IS
Road Commissioner
E . E . D U R G IN
School Committee
J E S S E  L . K E E N E , Chairm an
F L IN T  B. M IL L S I. P. D A V IS
Superintendent of Schools
M A R T IN  C. D A V IS
9
Board of Health
M A R T IN  C. D A V IS , vSecretary 
C. E . H A S K E L L I. P. D A V IS
%  3  %  5
REPORT OF
S e lec tm en , A s s e s s o r s  and  
O v erseers  of  Poor
he Annual Report of the Town Officers of Poland for the
year ending Feb, 24, 1907 is herew ith respectfu lly  subm itted.
V ALU A TIO N
R eal Estate, resident $475,640
R eal Estate, non-resident I49,H 5
Total R eal Estate 1624,755
Personal Estate, resident 88,878
Personal Estate, non-resident 10,673
Total Personal Estate $ 99>55I
Total Valuation 1724,306
Kinds and Valuation of Personal Property
' J
L iv e  Stock No. Total value
9
H orses 471 $23,830
Colts, 3 to 4 years old 7 440
Colts, 2 to 3 years old 10 1 317
Colts, under 2 years old *5 373
Cows 794 17,770
Oxen 7 320
T hree years old 149 2,755
Two years old 160 2,488
One year old 140 1,091
Sheep 127 381
Sw ine 230 1,436
Total valuation  of live  stock $5 1,20 1
4/
Am ount brought forward,
Ot h e r  K in d s  Of  P e r s o n a L P r o p e r t y
Bank Stock, shares 55
M oney at Interest
Stock in Trade
Logs and Lum ber
Wood and Bark
Autom obiles No. 3
C arriages No. 30
M usicial Instrum ents No. 67
Furniture ,*
Fin ish ed  Products in M ills 
M aterials in Stock
$5L20i
#5.5W
3.400
l 1,450
1.400 
400 
500
2,775
2,425
12,500
2.500
5.500
---- ::---  #48,350
*
Total Valuation of Personal Property #99,551
Rate § f Taxation
#17.00 on #1,000 Poll tax, #2.00
Num ber of Polls taxed 405.
C ollector’s Commission #1.50 on #100.
A SSE SSM E N T
A greeable to w arrants from State and County Treasurers, and 
a certificate from the Town C lerk, we have assessed upon the 
P o lls and Estates the fo llow in g sums:
State T ax , , #2,045.32
County T ax  , 976.72
Voted by Town Mar. 12, 1906
Common Schools
School T ext Books
R epairs of School Property
Tuition of Scholars at H igh School
Roads and Bridges
Snow B ills
Support of Poor
C ollector’s Com. and Abatem ents 
A A. D w inal Post G . A. R.
State Road 
Contingent E xpen ses
s
$3022.04
$3000.00
300.00
300.00 
250x0
2500.00
800.00 t
1500.00
400.00 
25.00
300.00
500.00
-----------  #9875.00
«
O verlay in assessing $226.88
Amount committed to Collector 113 ,12 3 .9 2
Amount collected 9.448.94
Balance due, 13,674-98
Balance due 1905 tax 230.96
i
Balance due 1904 tax 172.85
Balance due 1903 tax 40.18
»
TO W N FARM
D r .
To Stock on hand Feb. 24, 1906 1589.00
H ay, Grain and G roceries 272.16
-----------  $861.16
To B . C. Jordan , groceries 253.00
S. M. Davis, fish and meat 38.94
- F . L. M ayberry, grain 355-6o
Fred Files, smith work 6-45
J .  L . Keene, repairs 1 1 .5 °
J .  S. Briggs, saw bill and lum ber v 10.73
A rchie F . W aterhouse, ro.70
E . U. A rchibald, beef 3.21
F rank Nason, beef 14.90
Bailey Bros, supplies 1.25
F . A. Pulsifer &  Son, labor 1 .17
F ran k  Nason, 20,82
E ugene T h urlow , labor 12.00
N. P. Strout, beef and fish 10.73
H ew itt Bdwards, cows bought 349-56
“  “  salary 350.00
<( “  , wagon and harness 88.00
“  “  ca.sh paid for labor 24.81
\  . . , . . . . .
F . B. Shackford, phosphate and p igs 24.70
C. L . Brooks, sm ith b ill 5-38
Poland Telephone Co. 17-55
M. B . M ills, pigs 12.00
W arren Strout, mower 42.00
Jo n as Bdwards, horse and co llar 203.00
F. vS. Keene, apple barrels 4.80
6R. A. Keene, canned goods 
W. S. M ills, service of bull
4*5°
1 • 15
-----------  1779.08
Total debits #2640.24
Or ,
By stock on hand Feb. 24, 1907 
2 horses 
1 1  cows
2 two years old 
4 shoats 
55 hens 
4V2 tons of hay 
r ton poor hay
#300.00
385.00
45.00
24.00
27-50
54.00 
8.00
21/2 bags shorts 
2 bags m eal 
lYo bags corn
3,12
2.20
1.80
55 bushels potatoes 
2 barrel apples 
25 bu. sm all apples 
6 bu. turnips 
250 lbs. salt pork 
2 gal. vinegar 
p ick les 
1 barrel flour 
groceries on hand 
8 bu. beans
29.25
3 - 5°
2.50
3.80
30.00
• 30
2.50
4 - 75 
3-oo
16.CX)
5 gal. kerosene oil
cash turned in to treasurer for cream 
cash turned in for labor, stock and
.70
152.24
produce sold 549.66
cash received for boarding road team
and team ster 
snow bill
received from state for horse k illed  
boarding M rs. Dumont,
Total credits
Balance against Farm
'56.25
19.00
25.00
14.00
11863.85
#776.39
Paupers who have been on the farm  for the whole or part of 
the year are: W illiam  vStacey, Amos H arris and wife, W aldron
p.
H arris and Betsy Orr,
Hewitt E dwards and wife, have had charge of the Farm  for 
the past year. We have engaged Joh n  V e rrill and wife, for the 
ensuing year.
SUPPORT OF POOR
Of f  o f  F a r m
A rthur Daicy, board at Reform  School 
Mrs. George H arper, board at Insane H ospital 
Lew is W alker, rent 
H arris F am ily  
T ramps,
Addie Sch ellin ger, board
L illian  Fields, board at Insane H ospital
A. M. Andrews, supplies 
M rs. A. T ripp
W alter Bailey, m edicine 1905 and ’06 
Verton T rip p  
Joseph Strout
E . H . F ield ,
Wm. Stacey, funeral expenses
H. R . Farris, Town Doctor 
Colby G. Berry, supplies and Dr. b ill 
W ashington Strout, opening grave
$65,00
156.03
17-50
39-75
•5°
77-50
125.34
13.00
2.00 
103.50
25-50
67.65
H 5-44
38.75
60.00
51-78
2.00
---------  $961.24
Dependent Soldiers
Geo. W alker, rent 45-00
W esley H errick , supplies 131.60
I. B . Bonney, “ 19.00
T im othy Berry, “ 52.00
L ev i T rip p , “ 120.27
W arren M ills, board at Insane H ospital 192.07
1559-94
POOR OF O TH ER T O W N S
Jo h n  Robbins, G ray  $4.70
H um phrey M ay, R aym ond 20.00
Wm. H . Davis, M attaw am keag 38.26
*S ilas Edwards, Dr. b ill Casco 
Thom as K n ee land, Lincoln  
Fred Edwards, Dr. b ill Casco
Cash received from other Towns
Cost of Poor off of Farm
Dependent Sold iers 
Balance against Farm
Appropriated by town 
Received from J .  W. M ills, guardian 
Received from Levi T ripp, “
Overdrawn
ROADS (gnct> BRIDGES
8
Guy Em ery, d riv in g  town team $53*85
Geo. W alker, labor 164.48
L. Bryant, labor 278.00
Fred C. W escott, team ster 292.37
Royal Cobb, labor 178.00
E . E . Durgin, com m issioner 421.25
E .  E .  Durgin, cash paid out 15.66
Fred Bragdon, labor 159.38
F . L. M ayberry, grain 3 29-77
E . C. Jordan , supplies 20.26
C. L. Brooks, sm ith work 34.12
Fred F iles, “  “  12.50
Chas. H asty, horse 200.00
Town Farm , boarding team and team ster 217.80
A. L . Chipm an, boarding team ster 37*25
W ill Tripp, labor t87.75
L . W. Cole, “  2.60
C. M. Jordan , “  15*23
C. S. Strout, “  11.00
W. C. F ran k , “  22.85
Freem an Strout, “  5900
E. E . Bryant, “  L5*oo
B ailey  Bros, grain $9.66
5.00 
33*54
8.00 '
------------1 ! 09.50
23.70
$961.24
559*94
776-39
----------- #2297 57
$1500.00
72.00
75*93
------------J647.93
$649.64
/
*
J .  S . Briggs 
W. H. Frank,
G. O. Goodwin,
John  W hitman,
C. E . S to re r,
D. H. W aterhouse 
J .  L . Keene
F. O. E m ery
C. E . Chipm an, stone drag
G. M. Fogg, harness 
T. J .  Strout
Bert T ripp  
W endel Strout
H. R ick er &  Sons 
Cobb Bros.
J .  W. Penney,
W . H. S to rer,
Bert Sch ellin ger,
E . A. L ibby.
N ational F ibre Board Co.
Good Road M achine Co.
i  ,  * . .  . • .  • i
S. W aterhouse,
W. Sm ith,
T. S. Cobb,
Tom V e rrill J r .  cutting bushes 
Geo. H errick ,
B. F . S ch e llin g er,
F . A. Pulsifer &  Son,
W a t e r in g  T u bs
Otis Thurston, 1905 and ’06 
E . C. M egquier, 1905 
A rth u r W ight, 1905 
Fan n ie  Hodgdon, 1905 
J .  H. Grant, 1904 and ’05 
N ational F ib re  Board Co, 1905
$79.40
4-75
21.66
5.10
33-04
14.72
3.00
20.00
3.80 
105.00
8.05
44.00 
8.25
72.42
1.80
2-95 
2.65 -
20.00 
30.89
4 - 5°
16.00
28.50 ,
1.50 
1.00
15.00
5- oo
51-74
2.15
--------- 13374.65
$10.00
3.00
3.00
3.00
6.00
5.00
---------  $30.00
$3404.65
1
*
. 4
Appropriated by town $2500.00
R e c ’d from P. &  R . F. R y . for labor 4.00
R e c ’d for h au lin g  wood 30.00
“  “  horse sold 60,00
“  from F ickett &  H ancock '» 5-35
“  “  Poland D aiiy  Co., hauling ice 
“  “  H. R ick er &  Sons, donation for
I 1 .OO
clay in g  shore of pond road 54.00
“  for Town Team  on State Road 189.21
" 3033-56
Overdrawn, S37I -09
<
ST A T E  ROAD
E . E . B ry ant, labor 140.50
W illiam  T rip p , 51-75
R . Cobb, 51.00
L lew ellyn  Bryant, 68.00
F, C, Wescott, 52.50
E . E . Durgin, 90.00
P\ Em ery, 9.00
A. L. Chipm an, 3 00
Fred Bragdon, 3.00
Geo. W alker, 9.00
E . C. Jordan , 2.04
A rthur M artin, for clay 30.00
Town team 189.21
-l599-°o
Appropriated by town $300.00
Received from State 300.00
-$600.00
Unexpended 1 $1.00
4
K. K. Durgin,
SN O W  B IL L S
#55•30
J .  W. Boothby, 10.65
E . W. Sm ith, 12.72
Fred Bragdon, 2-75
IM. W. M cK night and others 8-55
C. E . Chipm an, 10.50
H. W. Thurlow , 12.95
F . B. Shackford, 12.95
G. E . Ham and others
V  •  • ♦
20.05
C. E . Durgin, 3-50
M. C. Davis, 2.10
Geo. W alker and others 10.27
J .  L . Keene, i -73
E . L . vStrout, 7-97
T. J .  Strout, 14.74
M. L . M ills, 7.60
A.
Town Farm , 64.9I
B. L . Tenney, 2.82
F. A. Edw ards, 7.70
R. Cobb, 3-50
Reuben Dunn, 7-97
C. D. Austin and others 34.20
E. W. M egquier, 3-50
C. M. Jordan  and others, r7*3 i
F ran k  M egquier, T7*73
Pulsifer Bros. ; i 3*5 i
W endell Strout, 2,40
Freem an Strout, 1.05
H . C. Berry, 2.40
W. Berry, 2.40
Cobb Bros. 2.25
E . A. L ibby, 7.00
Ern est Dudley, 3.00
S. O. K eene, 4.65
E . L . Strout, 9*59
L . N. H ayes, 2.51
Wm. G ow ell and others 22.55
Orrin Sch elin ger, 2 .10
Z. A. Buck, 19*25
Freem an Berry and others, ' 43*87
i/
\
$492-52
A ppropriation , '
U nexpended,
$800.00
4- ■*"l_: " ' 1 ■'1"" ’" - • .>
$307.48
V
N
/
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COMMON SCHOOLS
Appropriated by town 
Received from State 
“  “  Minot
“  “  Casco
Total School Fund
Orders drawn on S u p t’s approved b ills  
Overdrawn 1903-4-5,
Unexpended
$3000.00
971.02
130.00
9.00
-----------$4110.02
$ 3933-37
105-99
----------- $4039-36
w  ■ » ■■■ m **•++**>
$70.66
HIGH SCHOOL TUITIO N
Paid E d ward L ittle  H igh  School $160.00
G o u ld ’s Academ y 48.00
Hebron Academ y 100.00
New G loucester H igh School 30.00
----------$338-00
Appropriated by town 250.00
Overdrawn $88.00
t
T E X T  BOOKS
Appropriated by town
Orders drawn on S u p t ’s approved b ills
Unexpended
$300.00
243-51
— —  $56.49
REPAIRS § f SCHOOL PROPERTY
Appropriated by town
Orders drawn on S u p t’s approved b ills
Overdrawn
$300.00
416.47
-----------$116 .47
MEMORIAL DAY
A ppropriated by town $25.00
Paid A. A. Dwinal Post G. A. R. 25.00
#
A B A T E M E N T S (am  COLL. COMMISSION
I. P. Davis, coll. com. for 1905 $50.00
W illiam  Hanscom, excessive va l. 5 .10
s
13✓
A rthur M artin, excessive va l.
I. P. Davis, sundry persons for
i ( i (
/
“  co llector’s com.
i < a
a u
Appropriated by town
Overdrawn
5.00
the year 1902 14.26
1903 95*52
1905 90.22
1902 3*39
1906 139.67
-$403.16
400.00
$3-16
CONTINGENT F U N D
A. M. Andrews, fitting wood for Town H all $2.00
B. H. Poore M. D., reporting births and deaths 1.00 
M, W. M cK n igh t, cash paid out as per b ill 11 .5 5
Wm. Ness M. D., reporting b irths and deaths 4.00
R . Moore, express and postage 1.33
F . B. Shackford , cash paid out as per b ill 11.4 3
Boring, Short &  Harm on, for b lan k  books 12.85
Oscar W. Jones, supplies for board of health  8.94
Y e  Chipm an Printery, prin tin g for Supt. of schools 1.50  
Bewiston Jo u rn al, printing town reports 35*°°
Y e  Chipm an Printery, prin tin g 8.35
B oring, Short &  Harm on, for b lan k  books .90
E . C. Jordan, 2.26
Jo h n  H arper, repairing Town H all 3.50
M. C. Davis, postage stam ps 1.23
y e  Chipm an P rin tery, prin ting for graduation 6.80 
E th e l B. Je ffers , supplies for graduation  2.65
Mrs. S . O. R u sse ll, expense for graduation 2.00
Fred W hitm an, “  “  to.00
Bew iston Jo u rn a l, p rin ting d ip lom as 3.50
Isaac P. D avis, c a llin g  town m eeting 2.70
“  dog officer ' 5.00
M. W. M cK n igh t, cash paid out 11.4 0
R , J ,  Everett, w ork on Old Cem etry 3.00
C. C. M itch ell, dog license book 1.25
S. B. B ittlefie ld , M aine R eg ister 2.00
F. B. Shackford , cash paid out 12.50
F. A, M illett, serv in g  notice on B ev i T rip p ,
guardian  case 2.00
I. E  Bonney, gate tender
J .  H. Grant, sheep k illed  by dogs 
John Cham berlin, gate tender
A. L , Chipm an, ballot clerk
C. E . Storer, election clerk
H. A. G erry , ballot clerk
H arry Thurlow , election clerk
C. C. M itchell, recording births and deaths
Charles Rowe, lamp chim ney and oil
R. S. Rowe, putting up election booth**
Pulsifer Bros., wood for Town H all
Isaac P. Davis, tax  deeds 1905
A. L. Chipm an, dep. c lerk , recording births and
deaths and m aking return to State 
F . B. S h ack fo rd , expense to M attawarnkeag 
on pauper case
H. R. K arris M. D. reporting births and deaths
E . A. M cCollister M. D. m edical services
for board of health 
C. B. R ankin  M. D. ditto
John  A. M orrill, proffessional services
R. Moore, for postage
Win. Ness M. D. reporting births and deaths 
L eon M cK night, services as Supt. of Schools
F. B. vShackford, services as Selectm an,
M. W. M cK night, ditto
S. O. Keene, “
R. Moore, services as Treasurer 
Geo. E . Stone, S u p t ’g School Com.
F. B. M ills “  “
J .  L . Keene,
I. P, Davis, services on Board of H ealth
M. C. Davis, part pay as S u p tro f Schools 1906 
C. A Cole, truant officer
Appropriated by town
R ec ’d from State, refunded dog licenses
T ax  deeds
vState, R. R . and telegraph  tax 
Rent of Town H all
2.00 
25. (X)
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00 
12 .10
2 .2 4
1.25
5.00
39 28
4-95
0
I 1.20
•75
7.00
2.00 
10.15
2.90
3-75
159.00
97-50
49-50
50.00
75-oo
10.00 
10.00 
10.00
6.50
80.00
9.00
$ 500.00 
106.28
•9-35
29.41
12.50
15
State for sheep k illed  by dogs 25.00
State, Free H igh  School Fund due
for 1905 134.00
O verlay in assessing 226.88
----------- $1053.42
Unexpended , $205.71
RESO URCES
Due from I. P. Davis collector 1903 $40,18
I. P. Davis, “  1904 172.85
I. P. Davis, “  1905 c 230.90
I. P. Davis, “  1906 3674.98
Town of M attawam keag 38.26
“  Lincoln  31*04
“  Casco 13*00
Cash in T reasury 1845.94
----------- $6047,15
L IA BIL IT IE S
Town Officers b ills, estim ated $325.00
Town Orders outstanding not on interest 489*03
Due Schools 70.66
----------- $884.69
E xcess of Resources over L ia b ilit ie s  $5162.36
SUM M ARY
o f  A p p r o p r ia t io n s , R e c e ip t s  a n d  E x p e n d it u r e s
for the year ending Feb . 24, 1907
' « Appro. & Rec. E xp en d itu res
Common Schools $4110 .02 14039-36
T ext Books 300.00 243-5 1
R ep a irs of School Property 300.00 416.47
H igh  School Tuition , 250.00 338.00
Roads and Bridges 3033-56 3404.65
Snow  B ills 800.00 492.52
Support of Poor 1647.93 2297.57
Contingent 1053.42 847.71
C ollector’s Com. and Abatem ents 400,00 403.16
M em orial Day 25.00 25.00
vState Road 600.00
&
599.00
* 512519 .93 513106.94
REPORT OF
Town Treasurer
R . M oore, T reasu rer, in a cco u n t w ith  th e  T ow n  of Poland for 
th e  y e a r 1906; e n d in g  F eb . 24, 1907.
Dr .
T o  cash in  T reasu ry, F eb . 24, 1906 #2351-30
I. P. D avis, C o lle c to r  1902 68.60
I. P. D avis, “  1903 83-25
I. P. D avis, “  1904 17.44
I. P. D av is, “  1905 4164.79
I. P. D avis, “  1906 9448.94
I. P. D avis, “  abatem en ts 1902— 3 109.78
S tate T reasu rer R . R . and T e le g ra p h  T a x 39-4i
“  “  S ch o o l F un d 971.02
“  ■ ' S tate  Road 300.00
"  “  S tate  A id  reim b ursem en ts 318.00
“  “  refund d o g licen ses 1905 106,28
“  “  F'ree H igh  S ch o o l 1905 134.00
“  “  d am age  by do gs 25.00
T ow n  of G ra y  p au p er b ill 4.70
T ow n  of R aym on d p au p er b ill 19.00
R e n t for T ow n  H a ll 10.50
T ow n  of M inot tu ition 130,00
T ow n  of C asco tu itio n 9.00
T ow n F arm  receip ts 720.12
“  “  cream 131.21
T ow n T eam , w ork 532.56
T ow n  C le rk , d o g  licen se 162.00
V . P. W aterh ou se, E sta te  J. W . M ills 72.00
I. P. D avis, G u ard ian  L e v i A . T rip p , 75-93
W . S . F ra n k , ta x  deeds 19-35
R eceived  from  C attle  C om m ission ers 25.00
$ 20049. r8
16
RECOMMENDATIONS
F o r rep a irs o f R oad s and B rid ges $2500.00
S n ow  B ills  1200.00
C o n tin ge n t fund 500.00
S u p p o rt o f Poor 1500.00
C o lle c to r ’s C om m ission  and A b a tem en ts 500.00
A . A . D w in al Post G . A . R. 25.00
R e sp e c tfu lly  su bm itted,
F. B. S h a c k f o r d ,
M . W . M cK n i g h t ,
S. O. K e e n e
S electm en  of Poland
C
*
18
Cr .
By cash paid on Town orders $14909.42
abatem ent taxes 1902— 3 *09*78
State Treasurer, state tax 2045.32
State Treasurer, dog license 162.00
County Treasurer, County tax 976.72
Cash in T reasury Feb. 25, 1907 1845.94
$20049 *8
R espectfu lly  submited, 
R . Mo o r e , Treasurer.
t
0
S ch oo l R eport
, i  ■
The Superintendent respectfu lly subm its the follow ing report 
of your schools for the year ending Feb. 24, 1907:
SCHOOL STATISTICS
W hole number of scholars in town Apr. 1, 1906 
W hole Number attending Sp rin g  term 
A verage “  “  “  “
W hole “  “  F a ll
A verage i <
i \
.  (
i i
i i
i <
( (
W inter
i i
W hole 
A verage
Num ber of term s taught by male teachers 
“  “  ‘ f “  ‘ ‘ fem ale “
A verage wages male teachers per month 
A verage wages fem ale “  per week 
A verage price of board per week
350
247
217
265
193
251
207
5
40
$30.00
5-23
2 .56V2
COMMON SCHOOLS
R e s o u r c e s
A ppropriation $3000.00
Received from State 936.08
Received from M inot « 130.00
Due from  New G loucester 9.00
Received from Oxford 6.00
R eceived  from Casco 9.00
balance from 1905 3-13
E x p e n d e d
T eachers w ages #2352.50
T eachers board 1155.00
C onveying p u p ils 74.00
Ja n ito rs  service 114.00
F u e l 240.07
#4093.21
#3935-57
*T E X T  BOOKS
A ppropriation ,
D. H. Know lton, #3-4 i
Ginn &  Co., 162.22
E . E . Babb &  Co., 3-70
D. C. Heath, 2.00
Rand, M cN ally  &  Co., IO.80
M. C. Davis, express 3-87
Rand, M cN ally  &  Co., 4.80
E. E . Babb &  Co., 1519
R . Moore, express 1 .20
Am erican Book Co., 4-8o
E. E . Babb &  Co., IO.5O
E xp ress b ills, 17.22
A ppropriation,
J .  I. Chipm an, $2,00
F. R id ley , 2.00
George T rip p 4.00
J .  L . Keene, 2.00
J .  F. Cham berlin , 24-75
W. vS. Cham berlin, 53-00
Bailey Bros., 4.75
C. G. M orrill, r3-5°
H iram  R ick er &  Sons * 1.50
C. Bonney, 2-75
R. S. Rowe, 29.00
J .  L . H am m ett &  Co. 9*48
Chas. Rowe, 5.26
M. C. Davis, 48.32
I. P. Davis, p88
J .  W. Stevens &  Son, ' 4-35
E. C. Jo rd an , 3-65
Poland Steam  M ill Co. 96.29
M. J .  Gibbs, .65
W. Berry, 3.00
O. P. Ham, 12.75
*
5
\
!*■
*
1300.00
#240. I I
#300 OO
21
R. Moore, 7-99
Chas. Dunn, 15.00
J .  H. Grant, 2.24
C. Bonney, 5-76
E . C. Jordan, 13.68
Adams &  White, .60
I. P. Davis, 2.25
J .  B. Keene, 3-25
B. R . Cobb, 1.00 •
Adam s &  W hite, R 59
Fred V errill i -35
H iram  R ick er &  Sons, 2.00
F. C. Currier, .96p
H aw kes &  W hitney, 11.00
M. C. Davis, cash paid out 3-78
$409.83
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SPRING TERM . ' /
1 A lice  Burnham *5 14 $ 5 - 2 5 S $ 7 7
2 4 K eziah B. Sm all 17 m ' 4-50 70
3 Bessie R . L amb 1 r 9 5*50 SO
4 E mma A. H ayes 22 ^9 5-50 80
5 Iv a  N. S p ille r 21 17 6.00 85
6 Annie B. Crooker 14 f3 5.00 75
7 Joseph in e M. Pratt ro 9 5.00 K) 75
8 Maud J .  G ibbs . 35 33 6.00 <7, 85
9 Jen n ie  F . W aterhouse 14 12 4 -5° c5 70
10 Jessie  C. Day 9 7 4.00 60
15 Gertrude C. H askell 9 9 4-50 70
16 Bena B .Jo rd a n 12 11 5.00 75
18 Ada M ixer 7 6 4.00 65
21 Addie C. Keene 19 9 5.00 75
22 B th el B. Je ffers 33 24 6.00 J 85
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T E X T  BOOKS
A ppropriation,
t
m
D. H. Knowlton, *3-4i
Ginn &  Co., 162.22
E . E . Babb &  Co., • 3.70
D. C. Heath, 2.00
Rand, M cN ally  &  Co., 10.80
M. C. Davis, express 3.87
Rand, M cN ally  &  Co., 4.80
E . E . Babb &  Co., 15 .19
R. Moore, express 1.20
Am erican Book Co., 4.80
E. E . Babb &  Co., 10.50
E xp ress b ills, 17.22
t
REPAIRS
A ppropriation,
J .  I. Chipm an, #2.00
F. R id ley , 2.00
George T rip p 4.00
J .  L . Keene, 2.00
J .  F. Cham berlin, 24-75
W. S. Cham berlin, 53-00
Bailey Bros., 4-75
C. G. M orrill,
'w 13 5°
H iram  R ick er &  Sons * r.50
C. Bonney, 2-75
R. S. Rowe, 29.00
J .  L . H am m ett &  Co. 9.48
Chas. Rowe, 5.26
M. C. Davis, 48.32
I. P. Davis, 4.88
J .  W. Stevens &  .Son, ' 4-35
E. C. Jo rd an , 3-65
Poland Steam  M ill Co. 96.29
M. J .  Gibbs, .65
W. Berry, 3.00
O. P. Ham, 12.75
#300.00
#240.11
#300.00
121
R. Moore, 7.99
Chas. Dunn, 15*°°
J .  H. Grant, 2.24
C. Bonney, 5-7^
E. C. Jordan, *3-68
Adams &  W hite, .60
I. P. Davis, 2.25
J .  L . Keene, 3.25
B. R . Cobb, 1.00 •
Adams &  W hite, 1.59
Fred V errill 1.35
H iram  R ick er &  Sons, 2.00
F. C. Currier, .96
H aw kes &  W hitney, 11.00
M. C. Davis, cash paid out 3.78
----------- $409.83
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SPRING TERM
I A lice  Burnham 15 14 $ 5 - 2 5 3 $ 7 7 -
2 d' K eziah  B. Sm all 17 14 4-50 70 .
3 Bessie R . Eam b 1 1 9 5*50 80.
4 Em m a A. H ayes 22 T9 5-50 80.
5 Iva  N. S p ille r 21 17 6.00 85.
6 Annie B. Crooker " *4 r3 5.00 75-
7 Joseph in e M. Pratt ro 9 5.00 K) 75-
8 Maud J .  G ibbs . 35 33 6.00 •Cn 85.
9 Jen n ie  F . W aterhouse 14 12 4-5° c5 70.
10 Jessie  C. Day 9 7 4.00
*
60.
15 ■ Gertrude C. H askell 9 9 4-5° 70.
16 Lena B. Jordan 12 11 5.00 75 .
18 Ada M ixer 7 6 4.00 65-
21 Addie C. Keene 19 9 5.00 75-
22 E th el B. Je ffers 33 24 6.00 J
I-
85.
1
l
/
»
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Tabular Statement
FALL TERM [i N 1
I Irene S. Foster M J3 #4.00 4  | #65.
2 K eziah  B. Sm all
1 4
1
13 5 x 0 75-
3 Bessie R. Lam b 13 IO 5-50 Cn j 80.
4 Em m a A. H ayes 22 l 9 5-50 Jr SO.
5 Iva  N. S p ille r 21 16 6.00 3 -OO 90 .
6 Annie B. Crooker 14 12 5.00 *> 75-
7 Josephine M. Pratt 9 7 5.00 75-
8 Maud J .  Gibbs 38 32 6.00 ! 1! 85.
9 Jen n ie  F . W aterhouse 15 12 4.50 • 70.
IO A lice B lair 4 3 5.00 CnO 75-
15 Gertrude C. H askell 13 11 4.50 70.
16 M arie Shackford 11 9 5.00 75-
18 Ada M ixer H 11 4. CO 1 65-
21 R alp h  P. Dow 20 0 4 -5° 3 -OO 75-
22 R. J .  Everett 33 25 7-50 2. 50 100.
WINTER TERM 1
I Irene S. Foster [ [ IO 5.00 i 75-
2 Keziah B. Sm all *9 14 7-50 to• IOC).
3 Bessie R . Lam b 12 IO 5-50 CnO 80.
4 Em m a A. H ayes 21 17 5-50 80.
5 E th el P. Forbes ' 17 13 5-50 3 -OO 85-
6 Florence M. Dunn 14 12 5.00 2. 50 75-
7 Annie B Crooker 10 7 5.00 2. 50 75-
8 Maud J .  G ibbs 32 30 6.00 3- OO 90.
9 Jen n ie  F. W aterhouse L5 1 1 5.00
•s 75-
IO Phil R. Everett 6 6 5 x 0 bJ 75 .
15 Gertrude C. H askell 14 12 4-50 70.
16 M arie Shackford 14 12 5 x 0 c•. p 75-
18 Ada M ixer 13 1 1 5.00 1 75-
21 R alph  P. Dow 20 15 5-50 3- ex «s-
22 R. J .  E verett 33
11
26
#
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REMARKS
Citizens of Poland,—
In closing my fourth term as Superintendent of Schools of 
Poland, I w ish to extend m y heart felt thanks towards one and
all. The cooperation of scholars and parents, in this great 
work this year surpasses any year of my adm inistration.
And this cooperation is the only true factor that w ill hold 
us on this line of work in the future.
Our ideas should have a closer affinity to each other in our 
work. “ In union there is strength ,”  and without this union our 
work is at fault. Great praise is due our teachers for their un­
sw erving zeal and good w ork. We expect am ong so m any of 
different minds and opinions that differences w ill arise at times, 
but with no hindrance to the work. There are m any changes to 
be made before we can bring the work to perfection,
But thru Legislation we are in hopes to look forward to some 
established basis. There is one boy in town am ong the number 
havin g  excellen t attendance, we wish to m ake note of Zeri Berry 
of No. 18 who attended school every day for the year, without 
m issing a day, tardy. Should this exam ple be followed for a 
series of years am ong our scholars we could bring our schools 
to prefertion at an early  date. We m ake note of this special 
case to show w hat parents can do to influance the scholar,
We no doubt, could have made a better show ing in this d irec­
tion had the W inter been more favorable. There were but 62 
scholars that attended the fu ll 50 days in a term for the year not 
reckoning the number that attended 49.
Let the good work be extended throughout the land.
Most respectfu lly,
M. C. Da v i s , S upe r in tenden t .
REPORT OF
B oard o f H ea lth
I hereby subm it to you the annual report of your board of 
h ealth  for the year ending M ar. i, 1907.
We have had no serious contention the past year. Two cases 
of Scarlet F ever were reported, and 22 cases of M easles. There 
has been 3 cases of Consumption but none reported to the board.
We have had no nuisances reported, our year has been very 
favorable compared w ith other towns.
Mr. Davis, and Mr. H askell, have been ready to assist in 
every possible way and are efficient members.
R espectfu lly  submitted,
M. C. D a v is , S e c ’y
TOW N CLERK’S REPORT
No. of M ale Births recorded
No. of Fem ale Births recorded
W hole No. of Births
W hole No. of M arriages recorded
No. of Deaths in town
Deaths in other towns recorded here
RECORD o f MARRIAGES
13
8
21
17
33
T I
Date Groom and Bride Residence M arried by
1906 Asa D. H odgkin Poland R ev. R . A. R ich
Jan . 1 Grace M. Nelson Richm ond at R ichm ond
Mar. 9 A lbert J .  Browne
Fanny C. Burnham
W aterford
Poland
R ev. G. P . F u lle r  
at W aterford
Apr. 1 W arren G. Em ery 
Am y L . Goodwin
Poland
Poland
R ev. J ,  A. L ib b y
at Poland
Apr. 12 Edm on E . W ight
Mrs. A lm a E . W illey
Poland
W aterville
R ev. P. N. Cayer 
at W aterville
Apr. 2i vSamuel A. Edw ards 
Rena M. Edw ards
Poland
Casco
R ev . J .  A. L ib b y
at Poland
Apr, 28 Jo e  H. Rumpus 
Lottie Bragdon
Poland
Poland
R ev. J ,  A. L ib b y
at Poland
M ay 29 George A. Jackson  
Sadie A . M ills
St. Joh n  N. B. 
Poland
R ev . W. J .  T ay lo r 
at Lew iston
M ay 31 Chas. A. Berry 
Sadie J .  Sargen t
N. G loucester 
Poland
R ev . J  W. Sm ith
at Poland
Ju n . 16 M erle M. P erkin s Oxford R ev. J .  A. L ib b y
/ O live L . M arcotte Poland at Poland
Sep. 29, Ch&rl^s E . Cobb 
A ngie D. Strout
Poland
Raym ond
R ev. F\ vS tar bird 
at Raym ond
Oct. 3 Chas. A rchie Cole Poland R ev. J .  H. L ittle
Mrs. C lara C. Andrews So. Paris at P aris
Oct. 6 F lin t B, M ills 
E m ily  P. C lark
Poland
Poland
R ev . A. J .  M arsh 
at Auburn
Oct. 20 Anson M orris 
E v a  S. Carey
Poland
Poland
R ev. P. F .M arston 
at Lew iston
Oct. 27 H enry Moulton
E . F lorence Lam bert
P alm yra
Poland
R ev . E . L . M arsh 
at W aterv ille
N ov. 3 Ansel D. H arris
Bertha May Strout
Poland
Auburn
R e v .F .L . Play wood 
at Auburn
Dec. 4 H um phrey U. M ay 
L u cy  A. R oyal
Poland
Poland
A. L . C hipm an J P
at Poland
Dec. 5 H erm an G. Bonney 
Lottie B. H ackett
Poland
Poland
R ev. IL L -C a u l k ins 
at Yarm outh
*i
RECORD g f  D E A T H S
1906 Name y m .ds
Feb. 4 M ary E . Sm ith 48 6 11
12 M atthew Berry
5 3 5 28
2 5 M ary H arper 8 7 0 25
28 H arry L . Estes 34 O 6
28 Dennis W. W aterhouse
5 9
*9/ 28
27 Albion F ie ld , 7 8 I 1 3
15 Louis T. Auger, 5 7 9 2 5
M ar. 15 Albion K . P. M oulton, 7^ 4 2 9
Mar. 10 M ark Daicy, 18 1 25
18 Grace S. Saw yer, 3 i 0 0
18 M artha Daicy, 74 5
20 M aggie M ay Cobb, 20 10 22
24 C. W. Saw yer, 86 11 26
A pr. 4 Betsey R. Thurston, 7 8 24
7 D olly L. W ym an, 8 7 4 28
13 Joh n  C. Davis, 79 9 4
19 M ary Je n k in s  Pisher, 3 i 5 21
28 M ary Anna F isher, 0 0 9
M ay. 2 E lhanan  W. Record, 81 11 0
6 M ary Estes, 82 0 12
6 Sidney D aicy, 59 8 1 6
15 F ran k lin  E m ery, 75 6 1 9
27 Annie E . Paine, 53 1 1 9
Ju l .  7 Lealand Carpenter, 18 4 >5
8 C hristopher M. Dermott 44 11 28
1 Vinton Leroy Thurston, 1 O 26
Aug. 1 1 John  L. K im ball, 8 4  ' 7 20
2 Am aziah Keene, 81 9 20
Sep. 14 G ilb ert E. Chipm an, 1 3 3
1 Joh n  T. M artin, 1 7 10
10 Sam uel Carpenter, 8 4 10 1 7
Oct 3 H attie C. Young, 61 6 27
27 Elizabeth B. Edw ards, 82 4 7
29 Susie Staples, 62 5 27
Nov. 4 Thom as C. Thom pson, 66 10 3
6 Lym an C. B lair, 59 7 6
18 L avin a D. Chase, 81 0 24
20 N ancy C. B la ir, 89 5 /
Dec. 2 Ih o m a s W. D avis 86 6 1 7
9 Edw in Em ery 7 8 9
17 W illiam  Stacey 8 4 23
23 C lark  M itchell 49 7 4
27 Mel lie M. Carpenter 5 i 9 16
r
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W A R R A N T
To Isaac P. Davis, Constable of Poland, in the County of 
Androscoggin and State of Maine. \
Greeting:
In the name of the State of M aine you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of the Town of Poland 
qualified by law  to vote in town affairs, to meet at the Town 
H all in said town on M onday the eleventh day of M arch 1907, at 
ten o’clock in the forenoon to act on the fo llow ing articles to wit:
1st. To choose a moderator to preside at said m eeting.
2nd. To hear and act on reports of Town Officers and the 
Committee on Accounts.
3rd. To choose all necessary Town Officers for the ensuing 
year.
4th. To see if the town w ill vote to elect a Road Com m is­
sioner, and fix h is com pensation.
5th. To see what sum of money the town w ill vote to raise 
for the support of Common Schools.
6th. To see what sum of money the town w ill vote to raise 
for vSchool T ext Books.
7th. To see what sum of money the town w ill vote to raise 
for the repair of School Property. ,
8th. To see what sum of money the town w ill vote to raise 
to pay for tuition of scholars attending H igh  School in 
other towns.
9th. To see w hat sum of money the town w ill vote to raise 
to defray the expense of the graduation exercises at the 
Poland Schools under the direction of the Superin tend­
in g  School Com m ittee.'W- ' ..... . " . ?. • : • i-gj
10th. To see if the town will vote to m aintain a school at 
H arris H ill, and Mousam M ills.
%
n th . To see what sum of m oney the town w ill vote to raise 
for repair of Roads and Bridges.
1 2th. To see what sum of money the town w ill vote to raise to 
pay Snow B ills .
2 7
V
<»
13th. To see what sum of money the town w ill vote to raise 
for the Support of Poor.
14th. To see what sum of money the town w ill vote to raise to 
pay C ollector’s Commission and Abatem ents.
15th. To see what sum of money the town w ill vote to donate 
to A. A. Dwinal Post G. A. R. to help defray the expense 
of M em orial Day.
40
16th. To see if the town w ill vote to pay each member of 
Superintending School Committee ten d o llars .
17th. To see what sum of money the town w ill vote to raise to 
expend for the perm anent im provem ent of State Roads.
1 8th. To see what date the town will vote to fix  for the pay­
ment of taxes.
19th. To see what sum of money the town w ill vote to raise
for defrayin g expenses of destroying brown tailed moth*
nests.
20th. To see what sum of money the town w ill vote to raise 
for Contingent expenses.
2 1 st. To see if the town w ill vote to buy more Snow R ollers 
and what sum of money they w ill raise for the same.
22nd. To see if the town w ill vote to accept J .  W. Sm ith, trus­
tee of the M inisterial Fund, in place of J .  C. Davis, de­
ceased
23rd To .see if the town w ill vote to accept list of Ju ro rs as 
revised.
The Selectm en give notice that they w ill be in session at the
Town H all on the day of said m eeting at nine o ’clock in the
forenoon for the purpose of correcting the list of voters.
(riv en  under our hands this 23rd day of Feb ru ary  A. D. 1907
, “ F . B . S h a c k f o r d ,
M. W. Me K n ig h t , 
vS. O. K e k n k »
Selectm en of Poland
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